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Decreto -de 28 de marzo de 1945 por el que se aprueba
el Reglamento de "Actos y Honores Militares", Libro




Convocatorias.—Orden de 20 de marzo de 194.5 por La
que se convoca a exámenes de oposición para cubrir
seis plazas de Aspirantes de Intendencia.—Pág. 511.
SERVICIb DE SANIDAD
(ontiiviones.—Orden de 30 de marzo de 1945 por I;-1 que
se, designa al Coronel Médico de la Armada señor don
Rafael Berenguer de las Cajigas y a los Comandantes
Médicos del mismo .Cuerpo D. Julio Cañadas Salcedo,
D. Juan Pitera Sánchez y 1). Mariano
•
Estevan Ciri
quián para que en representación del Ministerio asis
















Página 502. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 76.
IDMCIZMIT'OS
Presiderycia del Gobierno
A propuesta de. la Presidencia del Gobierno,
Vengo en aprobar el Reglamento de "Actos y Honores Militares", Libro tercero.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintiocho de marzo de mil novecientos
cuarenta y cinco.
(Del B. O. del Estado núni. 90, pág. 2.474.)
FRANCISCO FRANCO
Reglamento de Actos y Honores Militares
TÍTULO PRELIMINAR
DE LAS PRESENTACIONES Y VISITAS DEL PERSONAL.
Disposiciones general¿Ns.
Artículo -I.° La presentación es un acto de dis
ciplina que ,deben realizar todos los Militares com
pareciendo ante las Autoridades o Jefes de supe
rior categoría para notificarles o darse por ente
rados de la toma de posesión, llegada o ausencia
de una Plaza.
La visita es un 'acto de cortesía a efectuar en
las expresadas circunstancias por el indicado per
sonal cerca ,de las Autoridades Civiles o Militares
de igual empleo, sin distinción de antigüedad o de
las de categoría inferior que se regylen con carác
ter devolutivo.
No obstantl lo dispuesto en los párrafos ante
riores, las Autoridades principales de cada Ejército
visitarán, en lugar ,de presentarse a las pertenecien
tes a los otros, aunque éstas -sean de . superior cate
g.r,oria. Por el contrario, tanto aquéllas como los mi
litares en general que vayan destinados a las órde
nes de otra Autoridad o Jefe, deberán presentarse
incluso si se trata de personal de igual empleo.
Art. 2.° Las presentes normas obligan :
1. A los Alm'irantes, Oficiales generales lb' par
tculares y Suboficíales. y Clases de Marinería y Tro
pa, efectivos, asimilados; considerados o provisio
nales en las situaciones de "actividad", "disponi
ble", "reeniplazo" y •"prooesado".
'2. A los que se hallen en situación de "reserva"
o "retiro", o sean- ide Complemento u Honoríficos,
siempre que desempeñen cargos o destinos de ca
rácter militar.
3. A los supernumerarios, cuando les sea con
cedida oficialmente cambio de residencia.
Se exceptúan:
' Los militares diesig-nados por Decreto para un
cargo político o civil, que sólo harán las presenta
ciones reglamentarias al cesar en el suyo militar
en el político o civil, respectivamente.
Art. 3.° ,Las presentaciones, y visitas se efec
tuarán en la residencia oficial- de .la Autoridad o
Jefe respectivo, si radican dentro del casco urbano
de la población'. En otro caso, en la Dependencia que
aquéllos designen dentro del mismo.
Art. 4.° Si formando Cuerpo o Comisión llega
oficialn-iente a una Plaza ó se ausenta de la misma
personal., militar,- sólo .déberá ejecutar o recibir la
presentación o visita el jefe del Cuerpo o Corni
Sión.
No obstante, la Autoridad ante quien deba efec
tuarse la presentación podrá disponer la de todo
el personal que forma el Cuerpo o Comisión. En
este caso, al realizarla, su Jefe hará presente el
empleo y apellidos de cada uno, o' lo indicarán éstos.
Art. 5.° En las presentaciones', deIppdidas y vi
sitas se tendrá en céenta lo dispuesto para estos
casos ;en los respectivos Reglamentos de unifor
midad.
Art. 6.° Para las presentaciones., despedidas y
actos peculiares de cada Ejército, y no regulados es
pecialmente, regirá lo preceptuado .en los respecti
vos Reglamentos de régimen interior y en las ins





De las prosentaciones y visitas por los -Almirantes
y los Oficiales generales y particulares
Art. 7.° Los Almirantes y. los Oficiales generales
o particulares., sean o no Autoridades militares, al
llegar o ausentarse de una localidad por ,cambio de
de-stino, deberán presentarse o visitar ,dentro de las
setenta y dos horas siguientes 'a su llegada o de las.
11





anteriores a su marcha, a todas las Autoridades que
a continuación, s'e expresan :
Ejército'. de Ticrra.—Capitán General _de la- Re
gión o jefe Superior del Ejército de Marruecos', y
fuera al_ su capitalidad,• al Gobernador o Coman
dante Militar. Aun. dentro de la Capitalidad, los de
este Ejército lo harán en todo caso al Gobernador
Militar.
Ejército de Mar.—Alínirante Jefe -de la -Jurisdic
ción Central o Capitán • o Comandante Gen-eral de
Departamento Marítimo o Base Naval y, fuera de
su capitalidad, u la Autoridad de Marina más ca
racterizada.
Ejército- del Air—Jefe de Región o Zona Aérea
v, fuera de su capitalidad,:. jefe de Sector o Co
mandancia Aérea o Autoridad del Aire más carac
terizada.
En Madrid, los Oficiales particulares die cualquier
Ejército sólo efectuarán sus presentaciones ante la-s
Autoridades del suyo propio.
Art. 8.° Cuando la llegada o ausencia. _de la lo
cas lidad lo sea en comisión de servicio, las presenta
ciones o visitas quedarán limitadas a realizarse cerca
de las Autoridades .o jefes de su propio Ejército
v. de las de aquellos- otros relacionados con la mi
sión a desempeñar. Si no las hubiera, se hará ante
la Autoridad- Militar de mayor ,categoría.
Art. 9.° Si la presencia en la localidad fuese por
asuntos particulares, quedarán -dispensadas- las pre
sentaciones o visitas • pero si durase más de setenta
y dos horas, será obligación ineludible comunicar,
por medio de oficio, .dentro de -ese mismo plazo, la
llegada o ausencia a las Autoridades que se consig
nan en 'el ,artículo anterior', haciendo constar, a efec
tos de localización, destina, domicilio en la pobla
ción visitada 'y tiempo de permanencia.
-Art. jo. Si en la población no existiese Autori
dad Militar de ningún Ejército, el Almirante u Ofi
cial general o -particular que llegase a ella, a efecto
de localización; -notificará su llegada al Comandante
del Puesto de la Guardia Civil, o, en su defecto, ,al
Alcalde, en unión de las 'señas de su domicilio.
Art. i T. En los casos en que los Almirantes u
Oficiales generales o particulares tuviesen empleo
• superior a la Autoridad ,o 'Autoridades de la locali
dad y fuese procedente la presentación de éstas, les
notificarán su llegada o partida, paras-que cumplan h_-)
ordenado dentro -de los plazos señalados en el artícu
lo séptimo.
Cuando tengan igual empleo y proceda la visita,
la realizarán primero -aquéllos,, cualquiera que sea su
antgliedad.
Art. 12. • Las visitas de' los Generales, 'Almirantes
o Jefes serán devueltas en todos los casos por la
Autoridad que las reciba dentro de las veinticuatro
horas. •
Art. T3. La Autoridades Militares que reciban
la presentación de Almirantes u -Oficiales generales
de otros Ejércitos &Atarán -obligadas a Visitarles den
tro las veinticuatro horas siguientes, por sí o por
medio de uno de sus subordinados de igual o mayor
categoría que el presentado.
A la presentación dél Presidente del Consejo Su
premo de Justicia Militar, Generales Jefes del Alto
Estado ','Nlayor, de los Estados Mayores de los tres
Ejércitos, de la' jurisdicción Central Aérea y de la
Casa Militar de Su Excelencia el Jefe del Estado, se
corresponderá con visita personal en todo caso, aun
que pertenezca al propio Ejército.
Art. 14. Al declararse el estado de guerra o en
.caso de grave alteración de orden público, todo el per
sonal militar se presentarás seguidamente en la loca
lidad donde se encuentre:
A sus jefes inmediatos.
2.° De 'no existir éstos, a las _Autoridades de su
respectivo Ejército señaladas en el artículo quinto.
3.`) A falta de las anteriores, al Gobernador o Co
mandante Militar, o en su defecto, a la Autoridad
de mayor categoría `de los otros Ejércitos.
Art. 15. En general, y como atención y cortesía
entre diversas Autoridades, se recomienda que las de
carácter militar, al posesionarse de sus cargos o re -
correr localidades de su jurisdicción, visiten a las no
militares de análoga- o superior representación que
en ellas residan. Las Autoridades civiles procederán
en igual forma en similares circunstancias.
Estas visitas serán devueltas dentro de las vein
ticuatro horas.
CAPITULO II
De las presentaciones de los Suboficiales y Clases
"de Marinería y Tropa.
Art. 16. Los Suboficiales, a la llegada a una lo
calidad o al ausentarse de ella, en comisión de ser
vicio o por asuntos particulares, deberán efectuar su
presentación, dentro de las setenta y dos horas, a
las Autoridades de su propio Ejército que a conti
nuación se expresan :
Ejército de,Tierra.—Secretario del Gobierno o C
mandancia Militar.
Ejército de Mar.—Secretario del Estado Mayor
de los" Capitanes o Comandantes Generales de los
Departamentos y Bases Navales ; y fuera de su capi
talidad, a los de las Autoridades de Marina más ca
racterizadas.
Ejército del Aíre.--Secretario de la Jefatura de
Estado Mayor de Región o Zona Aérea en- la cabe
cera de éstas; y en las otras localidades, al Secre
tario del jefe .de Sector o Comandancia Aérea, o
de la Autoridad del Aire más caracterizada.
- De no existir Autoridades del respeaivo Ejército,
la presentación será ante la de Tierra, y si tampoco
la hubiese, ante la de superior categoría de los ck
Mar o Aire.
A falta de las mencionadas, notificará su llegada o
ausencia al •Comandante del Puesto de la Guardi.i
Civil, y en su defecto, al Alcalde.
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_Art..17. Las Clases de Marinería y Tropa, al lle
gar a una localidad o al ausentarse de
-
élla con ca
rácter particular, deberán presentarse: ,
1.° El personal de /os Ejércitos de Tierra y Aire,
al.. Oficial de Transeúntes. El del Ejército de Mar,
al Secretario de la, Ayudantía Mayor del Ministeria,
,de Marina, en Madrid, et. a los de Comandancia
Ayudantía Militar de Marina en los puertos.
2.0 En defecto de los anteriores, al • Comandan
te del Puesto de la Guardia Civil, o, tde no existir,
al Alcalde.
Art. 18. Al declararse el estada de guerra a'en
caso .de grave alteración de orden público, los Sub--
oficiales _y Clases de 1VIarin-ería -y Tropá 'se presen
tarán seguidamefite a las t'Autoridades señaladas_en
los artículos 13 y 14, respectivamente, y a falta d2
éstas se trasladarán al lugar con. el que tengan más
fácil comunicación y en que las hubiera.
CAPITULO l'II
Presentación de los Almirantes iv Oficiales genera. les
particulares en el Extranjero..
Art. 19.Los Generales, Almirantes, Jefes y Ofi
ciales o asimilados que marchen al Extranjero se
presentarán al llegar al Embajador, Ministra- Pleni
- mtencia. o Encargado de Negocios de España, si van
-al punto donde se hallen- dichos representantes, o .le,s
participarán de oficio su llegada si han de residir en
otro distinto, dándoles conocimiento, en uno u otro
caso-, del Motivo de su viaje, y por su conducta re
cibirán las 'órdenes que hayan de comunicárseles.
- Cuando el viaje tenga carácter oficial, los Genera
les y Almirantes esperarán la visita' de los Encar
gados de Negocios, si residen en. la localidad.
TÍTULO II
PRESENTACIONES, _ VISITAS Y' DESPEDIDAS ENTRE' j\E
FES DE FUERZAS NAVALES Y COMANDANTES DE. BUQUÉS
NACIONALES Y ENTRE ÉSTOS- Y AUTORIDADES liIPLO -
MÁTICAS, CONSULARES Y DE LOS EJÉRCITOS DE TIE
RRA„ MAR Y AIRE.
CAPITULO PRIMERO
T'iSita entre :las, Autoridades de los Ejércitos de Tie
rra-y Aire'de las 'plazas y los Jefes de Fuerzas Na
vales o Comandantes de buques nacionales.
Art. 20. Siempre que una Fuerza Naval o buque
suelto fondee en cualquier puerto español, el Jefe
de 'la misma o Comandante del buque estará obli
gado en los primeros Mo`mentos hábiles a enviar a
tierra un Oficial que comunique su llegada al puerto
a las Autoridades de los Ejércitos de Tierra y Aire
de la localidad.
Art. 21. El Oficial enviado pedirá hora para la
visita, caso que correspondiera hacerla primero a su
Jefe superior, y hará presente a éste aquélla en que
las Autoridades de la Plaza deseen pasar a saludar
le, en caso contrario; así como si éstas necesitaran
O: no embarcación para hacerla.
Art. 22. . El Jefe de la, Fuerza Naval o- Coman
dante de buque suelto que fondee en un puerto es;
pañol, después de cumplir con lo expresado en el
artículo anterior, estará obligado a visitar a las -ci
tadas« Autoridades Militares que residan en la loca
lidad, dentro del plazo de las veinticuatro horas,
siempre que dichas Autoridades sean de empleo .sti
4.
perior o igual al suyo.
Art. 23. Las Autoridades Militares expresadas
devolverán personalmente la visita de que se trata
en, el artículo anterior a los Almirantes con Mando
de Escuadra o División, y lo mismo harán. con los
Comandantes de buques o Jefes de Fuerzas Navales
que tuvieran empleo igual' al suyo. Si estos jefes o
Comandantés fueran de empleo inferior, las referi
da Autoridades les devolverán la visita por medio
de persona que tenga igual o-superior empleo al de
aquéllos.
Art. 24. Estas visitas se devolverán dentro de las
veinticuatroT.horas. •
Art. 25. Cuando las indicadas Autoridades sean
de empleo 'inferior al Jefe de la Fuerza 'Naval o Co
mandante del buque que fondee en el puerto; estarán
obligadas a ir a saludarle personalmente, dentro -del
plazo de las veinticuatro horas, y éste devolverá la
visita dentro de las veinticuatro horas siguientes ;
.personalmente si la Autoridad Militar de Tierra • o
Airé fuese Oficial General, o por medio de Jefe 11
Oficial de igual o superior empleo-al de la Autori
crad Militar si ésta lo fuese particular.
Art. 26. Cuando por circunstancias especiales del
servicio, o por mal tiempo, por la mucha distancia
del desembarcadero, o por no permanecer las..,bu
ques en -el.puerto. más de veinticuatro horas,. el Jefe
de la Fuerza Naval o Comandante de buque no pue
da ir a tierra y cumplir, por lo tanto, lo señalado en
los.-artículos anteriores,, lo comunicará a lás Autori
dades _citadas por medio del Oficial. de que se trata
en el artículo 20, siempre que fuerza mayor como
la anünciada al principio, u otras especiales,' no lo
impidan': pero- si -saltase a tierra, aunque haya trans
currido el plazo" de veinticuatro horas, estará obli
gado á visitarles si le corresponde. Si no le corres
pondiese hacer la primera visita, asará a .las Auto
ridades 1VIilitares su presencia en la Plaza, para que
éstas lo hagan; bien entendido que para estos casos
.especiales' la residencia oficial del Jefe,de la Fuerza
Naval o Comandante de buque se 'considerará que
s es la Comandancia de Marina.
Art. 27. Análogas excepciones y- deberes de mu
tua cortesía y 'consideración regirán para las Autori
dades Militares de los Ejércitos de, Tierra 'y Aire
de la localidad, y cuando éstas, para cumplir lo que
se Previene, necesiten el auxilió de emIarcaciones,
• podrán solicitarlo del Jefe .de la .Fuerza Naval o
Comandante. de buque á quien deban viitar., por me
'
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dio del Oficial ya citado, auxilio ..que Je será facilita
slo siempre que las circunstancias del tiempo o del
servicio no lo impidan en absoluto.
Art. 28. La devolución de las— V'Sitas oficiales de
que tratan los artículos anteriores no son aplicables
al caso de que una Fuerza Naval o buque sea .des
tinado a las órdenes directas de. cualquier Autori
dad Militar de Tierra o Aire, pis. en 'este caso su
Jefe o Comandante se presentará inniediatamenie
fondear y la devolución de la visita no: 'será ya obli--
touória.
Tampoco S.qrá obligatoria la 'devolución de las vi
shas efettuadas por Oficiales particulares que blan
den 'Fuerzas Navales o buques a Oficiales Generales
de los. Ejércitos de Tierra o Aire-que ejerzan el man
do supnemo, de las Fuerzas de la Armada que radi
quen en el puerto visitado.
Art. 29. Los Jefes de Fuerza Naval o Coman
dantes de buques asignados con. carácter permanen
te o accidental a puerto ,determinado, al llegar por
primera vez a él, o al tomar ,posesión del Mando, se
presentarán a las Autoridades 'Militares- de Tierra y
Aire en los términos anteriormente establecidos, sin
perjuicio, de lo. prec.eptuado• en el artículo cuarto ;'•
pero-en las distintas .ocasiones posteriores en que du
rante su comisión tuvieran que entrar o salir del
puerto, quedarán-exentos de la obligación de repetir.
las presentaciones. Esto no será obstáculo para que
practiquen con ellas los actos- de 'cortesía que reco
miendan las Ordenanzas de la Armada con los Co
mandantes Generales de Escuadra'. Al abandonar el
buque el puerto por terminar su , comisión, -o al ce
sal- el mando, estarán obligados a despedirse ‘de di
chas. Autoridades, colectiva o personalmente, según
el:caso.
CAPITULO II
Presentaciones ,visita‘s: entre Jefes de- Fuerzas 1\ra
vales o Comandantes de buques ,nacionales PlY las
Autoridades 'die la Armada en, capitales de Depar
tamentos Marítimos. o en .Comandancias Generales
de Bases Navales.
Art. 30. A la llegadao toma d¿ posesión del Man
do en la capital de un Departamento Marítimo o dé
una Comandancia General de Base Naval, de una
Fuerza Naval o buque mandado por un Almirante,
éste quedará obligado a enviar a tierra un Oficial en
los primeros momentos hábiles para que comunique
su llegada al puerto o toma de posesión al Capitán
o Comandante General del Departamento Base
Naval. El Comandante Militar de Marina se presen
tará al Almirante de la Fuerza Naval en los pri
meros momentos hábiles.
Art. 31. El Oficial enviado pedirá hora para lavisita, caso que correspondiera hacerla primero a suJefe, y hará presente a ésta aquélla en"que los Capitanes o Comandantes Generales deseen pasar a sa
ludarle, en caso contrario.
■
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Art. 32. El Almirante Jefe de la Fuerza Naval
o Gomandante de buque a que se refieren los artícu
los anteriores estará obligado a visitar a los Capita
nes o Comandantes Generales dentro de un plazo de
veinticuatro horas, .en el caso en que éstos ostenten
empleo igual o superior al suyo.
Los Capitanes o Comandantes Generales de De
partamento o Bases—Navales devolverán la visita en
el plazo de las veinticuatro horas siguientes.
Art. 33. Cuando los Capitanes o Comandantes
Generales de Departamentos o Bases Navales sean
de inferior empleo que los Alfnirantes que manden
la Fuerza Naval o buques, estarán obligados a ir a
saludarles personalmente dentro de un plazo de vein
ticuatro horas, y éstos devolverán la visita en las
veinticuatro horas siguientes.
Art. 34. La devolución de la visita de que tratan
los artículos anteriores no será obligada en el caso
de que una Fuerza Naval o buque sean destinados
a las órdenes directas de los Capitanes o Comandan
tes Generales de los Pepartamentos o Bases Navales.
-En estas ocasiones, el Jefe de la Fuerza Naval, al
efectuar su presentación, pedirá la venia del Capitán
o Comandante General para presentarles la Oficiali
dad de los buques.
Art. 35. Los Almirantes Jefes de las Fuerzas Na
vales o Comandantes de buques sueltos estarán obli
gados, antes de abandonar el puerto, a despedirse de
los Capitanes o Comandantes Generales "si son de
empleo igual o inferior al de éstos. En caso contra
rio, les notificarán con anticipación su partida por
un Oficial.
Art. 36. Los Jefes o Comandantes de una Fuer
. Naval o buque que ostenten empleos no superio
res al de, Capitán .de Navío, al fondear o tomar el
mando en la capital de un Departamento o de una
Comandancia General de una: Base Naval, vendrán
obligados, si fueren independientes o no tuvieran a
la vista la insignia superior de quien dependan, a
presentarse en los primeros momentos hábiles al Ca
pitán o Comandante General. del Departamento o
Base Naval, al Comandante General del Arsenal y
al Jefe del Estado Mayor, si éste ostentara empleo
superior al suyo o fuéra más antiguo que ellos. _
Cuando la Fuerza Naval o buque quede a las ór
denes directas dejos Capitanes o Comandantes -Ge
nerales, al hacerlo solicitarán permiso Para presen
tarles Ja Oficialidad.
Art. 37. Los Jefes de Fuerzas Navales o Co
mandantes de buques a que se refiere el artículo an
terior estarán obligados, antes de abandonar el puer
to, a despedirse de las Autoridades a quienes tienen
que presentarse a su llegada.
Art. 38. Cuando la Fuerza Naval o buque for
me parte de otra Agrupación cuyo Jefe se halle en
el puerto, su jefe o Comandante sólo tendrá que
presentarse y despedirse de aquel de que dependa,
quedando exentos de efectuar las presentaciones ydespedidas indicadas en los artículos 36 y 37.
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- CAPITULO III
Pre.sentaciones v visitas entre Jefes de Fuerzas Na
vales o Comandantes de buques nacionales y. las
4utoridades de la Armada en otros puertas.
,Art. 39. Cuando en un puerto fondee una Fuerza
Naval o buque mandado por un Almirante, el Co
mandante Militar de Marina y las Autoridades de
la Armada residentes en el puerto vendrán obligadas
a presentarse a él en los primeros moinentos hábi
les. El Almirante deberá notificarles su Partida con
anticipación.
Art. 40. Cuando la Fuerza Naval o. buque que
fondeen estén mandados por quienes ostenten em
pleo no superior al de Capitán de Navío, sus Jefes
o Comandantes vendrán obligados a visitar en los
primeros momentos hábiles a los Comandantes de
Marina y Autoridades de la Armada existentes en
el puerto que tengan categoría superior a la suya
o sean_ más antiguos que ellos, y éstos devolverán,
la visita dentro de las veinticuatro horas siguentes.
Por el contrario, la primera visita la harán el Co
mandante de Marina y Autoridades de la Armada
existentes en el puerto si fueran más modernos que
los jefes de las Fuerzas Navales o Comandantes de
los buques, y 'éstos la devolverán en el plazo seña
lado en el apartado anterior.
En todo caso, tan pronto fondee una Fuerza Na
val o buque en un puerto nacional, el Comandante
de Marina- deberá enviar a bordo un Oficial para
informar a- su Jefe o Comandapte sobre las condi
dones, tenedero, recursos y costumbres del puerto
y para señalar las horas a que se efectuarán las vi.r
sitas- mencionadas.
Art. 41. La devolución 'de visita no será-obliga
da cuando la Fuerza Naval o buque quede a las
órdenes directas de las Autoridades de la Armada
de los puertos. En este-caso, su Jefe o Comandante
deberá:- presentarse a ellos- inmediatamente después
de fondear.
Art. 42. Antes de dejar un puerto el Jefe 'de una
Fuerza Naval o Comandante de buque, quedará obli
gado a despedirse del Comandante de Marina y de
.las Autoridades de la Armada existentes en el mis
rho si fuera más moderno que ellas. En caso contra
rió, ,deberá notificarles la salida con anticipación.
Art. 43. Cuando el Jefe de (la Fuerza Naval o
Comandante de buque forme parte. de otra Agru
pación cuyo- Jefe se halle en el puerto, sólo tendrá
que presentarse-y 'despedirse de éste, quedando (exen
to del cumplimiento de lo dispuesto en los artículos
anteriores.
CAPITULO IV
r'resentaciones y visitas entre Jefes de Fuerzas Na
vales v entire Comandantes de buques nacionales.
Art. 44. En cualquier ocasión que en un puerto,
rada' o costa Se reúnan varias Fuerzas Navales o
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buves con mandos independientes, los Jefes y Co
mandantes de grado inferior o más modernos se
presentarán al -más: antiguo de los reunidos, á ci.'tyas
órdenes quedarán para los servicios . militares y de
guerra y_ de uniformidad clec- régimen exterior duj
rante el tiempo. que permanezcan fondeados en el
puerto, rada o costa, en cuanto no se opongan .a las
instrucciones .que cada uno haya recibido de la Au
toridad _de que dependa.
En las capitales de los Departamentos Marítimos
y .de las Comandancias Generales_ del- las Bases N.a
vales,. los Jefes .de Fuel-Zas. Navales -y .Comandantes
de buqws que dependan _directamente de los Capi
tanes y Comandantes Generales de aquéllas- no "ten
drán que efectuar las presentaciones a que se refiere
este artículo.
• Art. 45. "Cuando en algún puerto, rada. o Costa,
fondee una Fuerza Naval o buque que fornie parte
de- una Agrupación superior ya -fondeada -en ellos,
esté colocada a -las órdenes. directas de Autoridad.
de la Armada existente en la. 'Base o puerto, su Jefe
o Comandante no estará obligado:a presentarse en
- los .primeros momentos hábilermás que a su. Je,fe
ipmediato.
Igualment_ habrá de despedirse de antes dé
dejar „el puerto.•
- Art. 46. , Cuando una Fuerza Naval o buque pase.
a formar parte de otrá-Agrupación 'SuPrerior; su Jefe
o Comandante, al presentarse a - Su jefe,. le .pedirá
permiso para presentarle á sus Oficiales. • -
.Art. 47. Cuando coincidan en un puerto -Fuerzas
Navales independientes mandadas por .Almirantes,
los más .modernos visitarán a los. más antiguos den
tro de las veinticuatro horas, y éstos _devolverán la
visita antes de _que. transcurra otro plazoigual.•
Art. 48. Cuando fondee en uni puerto Fuerza
Naval o-buque Cuyo Jefe ó- Comandante sea im Ofi
cial. -particular con Mando_indépendi•ente, vencirá obli
gado a presentarse á los Almirantes que arbolen in
signia en el mismo puerto dentro de las veinticua
tro lloras. La misma -obligación' tendrá el -Jefe de
la Fuerza Naval o uque si .estando: fondeado en
un puerto entrara .en él otra Fuerza_ o buqué man
dad-o- por un Almirante.
Art. 49. Entre Comandantes y üficiale• parti
culares, Jefes de Fuerzas Navales con mando inde
pendiente -que• concurran en uri. mismo puerto, la pri
mera •.visita oficial se hará 'siempre, dentro .de , las
•veinticuatro horas, por los inferiores en grado o an
tigüedad, 57" 16 será deVuelta .en.el mismo plazo.
Art. 50. Cuando tome él;mando de una Fuerza
Naval un Almirante, deberá visitar, en la forma pre
vista en los •rtíCulos anteriores, a los Almirantes
Jef•es. de otras Agrupaciones o buques de más ca
-tegoría o más antiguos' que él ; las vi-sitas le 'serán
devueltas dentro de las veinticuatro horas.
Al Mismo tiempo notificará su' toma de posesión
a los Alinirantes que. sean más modernos que s él,
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quienes delerán visitarle dentro de das veinticuatro
horas, quedando obligado a devolverles la visita en
igual plazo.
Art. 51. Cuanao "el jefe que tome el mando de
Fuerza Naval o buque sea Oficial particular, se pre-;
sentará a t6dos los Almirantes con mando- a flote
V visitará á los Jefes de Fuerzas. Navales ó Coman7
dantes de .buques con mando. independiente, con más
categoría o más antiguos .que él, dentro de las- veirp:,
ticuatro horas, y estos últimos .vendrán obligados a
devolverle la Visita en igual plazo. Al mismo, tiempo
notificará su toma_ de póseSión a qUienes sean má
modernos. que- él,- los -cuales deberán visitarle dentro
de las veinticuatro
-
horas, quedando obligado a (167
Volverles la visita en igual plazo.
Art,. 52, En .caso de- 'reiterados fondeos en un
-mismo -puerto, rada o costa, la eficacia -de la prime
ra visita será .de un mes. -
LO indicado en este _artíCulo n7ó. será de aplicación
á los Jefes (Te 'Fuerzas Návales y Comandantes -de..
buques que formen parte de una Agrupación su
perior, eh sus relaciobes con el Jefe deestá última.
CAPITULO V -
Visitas entre Jefes de Fuerf...fas Aravaks o ..Coman
dantes. de buques nacionales y personal diplomó
- ticoTeispañol en. puertos extranjeros.
Art.„'53. Los Jefes de FueraS Navales y los--
Comandantes de •buques nacionales deben- su..priMe
ra visita.a los Embajadóres y Ministros Plenipoten
ciariós españoles acreditados en»el país que visiten
las Fuerzas •i .buque. dé su mando, si dichas Autori
dades 'diplomáticas. se .hallan en *el puertó donde
fondean.
-Art. 54. Los Almirantes cón mando de Fuerzas
Navales_ esperarán la visita :de loS Encargados, de
Negocios y de las Autoridades conSulares- españolas
acreditadas -en los puertos qué visiten. -
Art. . Los Oficiales particulares que .manden
P'uerzas
;3
Navales y los. Comandantes de buques na
cionales deberán primera visita a los ,C6i-isules es
pañoles acreditados en los puertos que visiten y 'es
i_jerarán. la de los Vicecónsules..
Art. 56.
•
»Las „Autori•ades"- consulares españolas
.enviarán un representante ,suyo a:- todo buque de gue
rra o Fuerza Naval nacional tan pronto fondee en
el puerto .!ddride estén .acreditados para-Informar so
bre las costumbres protocolarias del país wisitado, su
'estadó político, recursos de la población, 'etc., etc., y
facilitar así la labor de los mandos. • .
Art.- 57: La visita oficial sólo 'tendrá lugar dé
una y otra parte la primera vez que con motivo de
la misión confiada llegue la Fuerza Naval al puerto
de residencia -de los• mencionados funcionarios. _
Art.. 58. La: visita ha 'dé devolverse durante las
v•inticuatro horas, salvo caso de fuerza mayor o por
razón del tiempo reinante.
*
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Art. 59. El uniforme para las visitas a las Auto
ridades diplomáticas será la levita, y para las de las
Autoridades 'Consulares, el de diario.
TÍTULO la
VISITAS DE JEFES DE FUERZAS NAVALES. EN
PUERTOS EXTRANJEROS,
CAPITULO PRIMERO
Visila de buques extranjeros a puertos nacionales
y recíprocamente.
Art. 6o. Visita preliminar,—A la llegada a puer
to de uno o más tbúques de guerra de otra naciona
lidad, las Autoridades Militares superiores de los
Ejércitos de ,Tierra y Aire y el Comandante Militar
de Marina del puerto enviarán un Oficial para cum
plimentar al buque recién llegado o al de la insignia
superior, si se trata de una Fuerza Naval.
Si los Oficiales de Tierra o Aire no dispusieran
de embarcación propia, utilizarán la que emplee el
Oficial de la Armada que vaya a cumplimentar en
nombre del Comandante de 11.1ariná. El Comandante
del buque o buques recién llegados enviarán un Ofi
cial a devolverles la visita.
Esta primera visita, además del acto de cortesía
y ofrecimiento que implica, tiene por objeto recoger
la información precisa sobre auxilios inmediatos a
prestar, .y en todo caso en cuanto se refiere a las ca
tegorías y antigüedad de las ,Autoridades de una y
otra parte.
Art. 61. Visita oficial.—E1 Comandante en Jefe
de la Fuerza Naval o buque que llegare, visitará,
dentro de las veinticuatro horas, a las Autoridades
superiores militares -de los Ejércitos de Tierra, Mar
y Aire del puerto a -que arribe, si son de la mism
graduación, y la visita le será devuelta dentro de
las veinticuatro horas.
En caso de ser Oficiales de distinta graduación,
el .inferior hará la priinera
Art. 62. .1Los Oficiales de grado superior devol
verán la visita en la forma siguiente:
TO. El Oficial general. personalmente a los Capi
tanes de, Navío y grados superiores. A los Coman
dantes de buques de empleo inferior a Capitán de
Navío, .haciéndose representar por un Coronel o asi
milado.
2.° Los Coroneles y Oficiales de grados inferio
res devolverán la visita personalmente a todo Co
mandante de buque, cualquiera que fuere la categoría
de éstos.
Art. 63. Los_ Capitanes. Generalés de Región Mi
litar, Generales Jefes die Región o Zona Aérea y los
Capitanes o Comandantes Generales de Departamen
to, como regla general, sMo devolverán personaimen
te las visitas a buques extranjeros en casos excep
cionales, v de no hacerlo así, enviarán en su lugar
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a personas que los representen, .con arreglo a lo an
teriormente dispuesto. .
Art. 64. Las guardias dé las Autoridades Mili
tares Aéreas y Navales harán a los Jefes de Fuer
zas Navales y Comandantes de buques extranjeros
iguales honores que los prevenidos para los de igual
clase nacionales en sus visitas oficiales.
' Art. 65. Las visitas a los buques extranjeros se
harán en traje de- media gala, y los botes que se di
rijan a ellos llevarán izada la Bandera Nacional.
Aft. 66. Los Oficiales de la Armada deben es
perar que una perfecta reciprocidad será observada
cuando ellos, mándando Fuerzas Navales o buques,
visiten puertos extranjeros.
CAPITULO II
Visitas a cambiar entre Jefes de Fuerzas Navales
y Conzandantes de 'buques nac. ionales y extranje-i
ros fondeados en .un wismo puerto.
Art. 67. Visita preliminar.—Todo Almirante o
Comandante de uno o más buques de guerra en
puerto, cualquiera que sea su graduación, enviará
a la llegada de uno o más buques de guerra de otra
nacionalidad un Oficial para cumplimentar y ofrecer
sus respetos, como es costumbre, al buque recién lle
gado, o al de la insignia si fuera una Escuadra. En
el bote qué le conduce se izará, además de la Ban
dera Nacional, gallardete ,de Mando.
El Comandante del buque que hubiese recibido la
visita enviará un Oficial a dtvolverla.
Art. 68. Visita oficial.—E1 Jefe de -Fuerza Na
val o Comandante de buque que llegue visitará, den
tro de las veinticuatro horas, al Comandante "o Jefe
de Fuerza Naval de más categoría de otra naciona
lidad que esté den el puerto si son de la misma gra
duación, y lá visita le será pagada _dentro de las
veinticuatro horas.
En el casó de Oficiales de distinta graduación el
inferior hará la primera visita, observándose los
mismos plazos de tiempo para hacer la visita y de
volverla.
Art. 69. Los Oficiales de grados superiores de
- volverán las visitas como sigue :
Todo Oficial General pagará la visita a los Capi
tanes de Navío y. a los grados superiores.. Para pa
gar la visita a los Capitanes de Fragata y Corbeta
y a los Oficiales que sean Comandantes de buque o
buques, enviará su Cápitán de Banderas, o al Segun
' do Comandante del buque insignia, si fuese buque
mandado por Contralmirante.
Los Capitanes de Navío y los jefes y Oficiales de
grado inferior devolverán la visita personalmente a
los Capitanes de Fragata y Corbeta y Oficiales de
grado inferior Comandantes de buque o buques.
Art. 70. En caso de qué una nueva Fuerza Nacio
nal o buque llegue a un puerto después de cambiadas
entre los Oficiales más antigos las visitas a que se
refieren los artículos albiteriores, su Jefe o Coman--
dante, siguiendo las normas reseñadas, visitará a loa
Comandantes .o Jefes de-. Fuerzas Navales de otra
nacionalidad que estén en el puerto, quienes paga
rán la visita en la forma ya indicada.
Art. 73. . Los Oficiales de la Armada deben es
perar que una perfecta reciprocidad será observada
en circunstancias análogas por los Oficiales de Mari
na extranjeros, respecto a estas visitas.
Art. 72. Las visitas a los buques extranjeros pre-,
vistas en 'este Capítulo., se harán también con traje
de media gala, llevando los botes izada la 'Bandera
Nacional.
TÍTULO IV
VISITAS ENTRE JEFES DE FUERZAS AÉREAS Y AUTO
RIDADES DIPLOMÁTICAS Y CONSULARES EN EL Ex
TRANJERO Y AUTORIDADES DE MARINA.
CAPITULO PRIMERO
•Visitas entre Jefes de Fuerzas o Unidades 4éreas.v
Autoridades diplomáticas o colisulares -españolas en
el Extranjero._
Art. 73. A la llegaTela de una Fuerza o Unidad
Aérea Naciónal a una localidad del Extranjero, eri
la que residan Autoridades diplomáticas o consula
res españolas 'acreditadas„ se observarán las siguien
•es reglas
La Los Oficiales Generales con Mando de Fuer
za o Unidad Aérea, deberán hacer la prim7ra visita
a los Embajadores ó Ministros Plenipotenciarios y
-esperarán visita de los Encargados de Negocios v
Autoridades Consulares:
2.1 Los Jefes y Oficiales con. Mando .de Fuerza
o Unidad Aérea, harán primera visita a las Autori.-
dades diplomáticas y Cónsules y esperarán la' de los
Vicecónsules.
3." Las Autoridades consulares españolas de la
localidad de llegada de las Pnerzas‘ o Unidad Aérea,
enviarán un representante -suyo a recibir al Jefe de
ella, si tiene aviso anticipado de su llegada o tan pron
to tenga conocimiento. de la misma, para informarle
sobre las costumbres protocolarias del país visitado,
estado político, recursos de la población, etc.
Art. 74. La visita deberá devolverse dentro de
las veinticuatro horas, en la forma que a continua
ción se expresa:
La Entre Embajadores o Ministros Plenipoten
ciarios y Oficiales Generales, personalmente.
2." De Embajadores o Ministros Plenipotencia
rios al Jefe de la Fuerza- Aérea dé categoría infe
rior a General, 'haciéndose representar por un Se
cretario de -Embajada.
3.a De Oficiales Generales a Encargados de Ne
godos o Autoridades consulares, haciéndose repre
sentar por un Jefe.
4.a Entre Jefes u Oficiales y Autoridades consu
lares, personalmente.
Art. 75. La residencia del Jefe de la Fuerza o
Unidad Aérea, será para estos casos la de su aloja
miento en la localidad visitada.
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CAPITULO II
lisita de Fuerzas o. Unidades Aéreas de hidroaviones
a puertos marítimos.
Art. 76. La llega:da de Fuerzas o Unidad Aérea
de hidroaviones a un puerto marítimo en el que no
haya base. del Ejército del Aire, se avisará anticipa
damente, a ser posible, a la Comándancia o Ayudan
ta Militar de Marina del 'puerto, notificándole la ca
.tegoría del Jefe de la Fuerza o Unidad Aérea.
En el caso de no haberse:avisado anticipadamente,
el Comandante o Ayudante de Marina enviará un
Oficial al Jefe de, la Fuerza Aérea, tan pronto ama
re ésta, para recibir la información necesaria sobre
la Fuerza Aérea, necesidades de ella, categoría de su
Jefe, y darle la información que precise 'y también
para señalar las horas a que se efectuarán las visi
tas, en los casos que procedan.
•••••••
Art. 77. ›La Autoridad. Naval fijará lugares de
estacionamientó, 'boyas de amarre; etc., para los hi
droaviones, prestándole los auxilios necesarios para
ello, incluso su ctistodia exterior, si por la Fuerza Aé
rea.Se
Art. 78. independientemente_ de las presentado
nes y Visitas que cárresponde _efectuar, fijadas en los
capítulos. precedentes, se observarán las siguientes
reglas.:
f.!' Si la Fuerza Aérea. que •visita el -puerto es
una EsCuadrilla. o Unidad inferior, el -Jefe de ésta
.vendrá obligado .a visitar en los primeros momentos
:hábiles a los Comandantes ó Ayudantes • de Marina •
(Inc tengan- categbría igual o superior a la s-uya; 'pero
-si fuese de superior categoría que el Comandante o
Ayudante •Militar de Marina, éstos visitarán al Jefe
la Fuerza Aérea.
Como excepción a las normas generales, estas vi
sitas no serán devueltas.
2.11. Si la Fuerza Aérea que visita el puerto es
Grupo o «Unidad superior, el jefe de ésta vendrá
obligado a. visitar en los primeros momentos a los
Comandantes o. Ayudantes de Marina ,que tengan ca
tegoría, igual. ,b4 superior a la suya, y éstos devoNe
rán la, visita -dentro -de las 'veinticuatro horas si
guientes.
3.a Si el Comandante.p Ayudante Militar de Ma
rina fuese de inferior categoría que el Jefe de las
Fuerzas Aéreas, aquél efectuará su primera, visita en
los primeros mothentos ,hálbiles, y el Jefe de la Fuer
za Aérea la dev¿lverá dentro del plazo sefialado en
el párrafo anterior.
.
Art. 79. Los Oficiales ,Generales podrán devolver
las visitas haciéndose representar por un Jefe u Ofi
cial de igual o superior categoría a la del visitado.
Art. 80. Antes de emprender nueyamente el vue
lo la Fuerza Aérea; su Jefe deberá despedirse del
Comandante o Ayudante Militar de Marina, perso
nalmente, o haciéndose representar en la forma ex
presada en el artículo 79, en el caso de ser, de su
perior categoría que la del Comándante o-Ayudante
Militar de Marina, y de todos modos, deberá notifi
carles su partida- con anticipación.
Art. Si. En el caso de que la Fuerza o Unidad
Aérea que llegue o salga- del puérto forme parte de
Fuerzas que se encuentren en el mismo, el Jefe de
aquélla sólo tendrá que presentarse o despedirse de
sus superioks jerárquicos, quedando exento de lo dis
puesto en los artículos anteriores; pero el Jefe Aéreo.
deberá comunicar . a la Comandancia_o Ayudantía
Militar de Marina la llegada o partida de las Fuer
zas Aéreas.
Art. 82. Si la llegada de Fuerzas o Unidad Aé
rea de hidroaviones, lo es a una base del Ejército
del Aire, situada en un púerto marítimo, el Jefe de
aquélla quedará, exento de lo preceptuado en los ar
tículos anteriores, estando sólo obligado a las pre
sentaciones y visitas que le corresponda efectuar, con
arreglo a las disposiciones kenerales.
Art. 83., En los casos en que' la estai-icia en el
ptierto de la Fuerza o Unidad Aérea, vaya a ser in
ferior de veinticuatro horas, se notificará por me
dio del Oficial de enlace enviado por. el Comandante
o Ayudante Militar de Marina, y en este caso, que
dan dispensadas la visita y devolución de ésta.
Art. 84. La residencia oficial del Jefe de las
Fuevza.s Aéreas, será, para estos casos, la Jefatura
del Sector o Comandancia Aérea, si tuviera despa
cho en la localidad visitada, y de no tenerlo, su alo
jamiento en la referida localidad.
CAPITULO III
Visitas entre las Autoridades de las Plazas 'y los
Jefes de Fuerzas Aéreas.
Art. 85. Si llegase a- una plaza, o localidad una
Fu-erza Aérea mandada por Oficial General, su Jefe
deberá visitar, dentro del plazo de veinticuatro ho' .
ras, a las Autoridades de la misma de los Ejércitos
de Tierra y Mar be tengan igal o superior empleo
al suyo.
Las referidas Autoridades le devolverán 'personal
mente la visita dentro de las veinticuatro horas si
(-mientes.
- Art. 86. Si las expresadas Autoridades fuesen de
empleo inferior al General Jefe de la Fuerza Aérea,
éste les notificará su 'llegada,- estando aquéllas obli
gadas a visitarle personalmente dentro de las veinti
cuatro horas siguientes.
- Dichas visitas las *devolverán en el plazo de vein
ticuatro lloras, personalmente, a la Autoridad que
tuviese categoría .de Oficial general, y haciéndose re
presentar por un Jefe u Oficial de igual o superior
empleo si su categoría fuera de Oficial particular.
•••
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JEFATURA DE INSTRUCCION
Convocatorias.—Articulo 1.° Se convoca a exá
menes de oposición para cubrir seis (6) 'biazas de
Aspirantes de Intendencia.
Art. 2.° .Los exámenes, que se celebrarán en la
Escuela Naval Militar de Marín (Pontevedra), da
rán comienzo el día 15 de_noviembre de 1945,_y con
sistirán en el reconocimiento y pruebas qué fija el
Reglamento para 'el régimen y gobierno de los Tri
bunales- de Exáménes para ingreso en la Escuela
Naval Militar, aprobado por Orden nriniSterial--de
20 de marzo de 1945 (D. .0. núm.' ;I).
Art. 3.° Las plazas convocadas se cubrirán por
orden riguroso de puntuación; sin que en ningún casb
pueda autorizarse otra ampliación que la de una pla
za para los opositores que tengan reconocido, el dere
cho a plaza. de gracia, de acuerdo con lo- estipulado
en la Orden ministerial de 6 de julio_ de 1944 (DIA
RIO OFICIAL número 155).
Art. 4.° Para tomar parte en las oposiciones se
necesitará reunir las condiciones que determina el ar
tículo' primera del Reglamento antes citado.
,Art. 5.° Quienes reuniendo los requisitos expre7
sados deseen tomar parte en la oposición, habrán de
.solicitarlo 'del Excmo. Sr. Ministro de Marina, por
medio de instancia efebidamente reintegrada, en la
que deberá citarse la publicación oficial por medio
de la cual conocieron la presente disposición.
Dichas instancias deberán tener entrada en la je
fatura de Instrucción de esté Ministerio, antes de las
veinticuatro horas del día 5 de octubre próximo,
acompañadas de los documentos que señala el ar-_
tículo segundo del Reglamento que se cita anterior
mente, y con arreglo al modelo de impreso número 1.
- Art. 6.° Por derecho.de matrícula, los opositores
deberán abonar la cantidad que estipula el punto c).
del artículo segundo del Reglamento a que se hace
referencia en los artículos anteriores.
Art. 7.0. Los solicitantes que estén prestando ser
vicio activo en la Armada, Ejército o Aviación, cur
sarán sus instancias, debidamente documentadas, por
conducto de sus Jefes naturales, los que unirán a la
misma copia certificada de la Libreta y de los infor
mes del interesado, haciendo ,constar la condición de
ser soltero, debiendo ser remitidas -directamente a
la jefatura de Instrucción del Ministerio de Marina.
Para ser cursadas las instancias de los opositores
a. que este artículo se refiere, será condición indis
pensable que la conceptuación de conducta sea igual
o superior a "Buena".
Estos opositores quedan exceptuados de preentar
el 'certificado de soltería.
Art. 8.° EL desarrollo de los exámenes se ajus
tará a lo pi-eceptuado en, el Reglamento_ para el ré
gimen y gobierno de los Tribunales de Exámenes
para ingreso en la Escuela. Naval Militan
Art. 9.° Los programas de Ciencias Exactas y
Físico-Químicas y la prueba de aptitud física para
estos. exámenes serán los publicados como anexo de
la Orden ministerial de 20 de marzo de 1945 (DIA
RIO OF1CI:41, número 71).
Art. lo. Las oposiciones se considerarán finaliza
das por la Orden ministerial que apruebe"la propues
ta formulada por el Triliunal examinador, y en con -
secuencia, quedarán sin curso cuantas peticiones se
promuevan para alterar aquellas en cualquier sentido
-
que fuese.
Art. r 1. Los opositores que resulten admitidos
se presentarán en la Escuela Naval Militar de Ma
rín (Pontevedra) el día 15 de enero de 1946.
Art. 12. El ingreso en la Escuela Naval Militar
se efectuará orno Aspirante de Intendencia, que
dando sometidos al régimen económico que señala
el Reglamento de la Escuela Naval Militar, debien
do abonar el padre o tutor del Alumna las cantida
des de 4.000 pesetas, como depósito de vestuario, y
700 pesetas, en concepto de cuota de asistencia, con
arreglo a lo que previenen sus artículos 177 y 179.
Art. I3 Para esta Tconvocatoria se aumenta en
un año él límite máximo de edad para aquellos opo
sitores que acrediten haber tomado parte en convo
catorias anteriores.






Conlisiones.—De acuerdo con lo propuesto por la
jefatura Central de Sanidad, se designa al Coronel
-Médico de la' Armada Sr. D. Rafael Berencruer de
las Cajigas y a los Comandantes M_édi?ós del mis
1110 Cuerpo D. julio Cañadas Salcedo, D. Juan Pi
tera Sánchez y D. Mariano Estevan Ciriquián, para.
que, en representación de este Ministerio y en c(Y
misión indemnizabley del servicio por diez días *pro
bables—de duración, asistan a las Jornadas Médicas
que han de celebrarse en Sevilla a fines de abril
primeros de mayo próximos.
Asimismo se -autoriza para asistir particularmente
a dichas Jornadas. al personal médico que lo desee,
sin otra limitación que la impuesta por las necesida-s
des del servicio.
Madrid, 30 de marzo de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de. Cartagena, El Ferrol del
Caudillo y Cádiz, Comandantes Generales de las
Bases Navales de Baleares y Canarias y de laEscuadra y Generales Jefes Superior de Contabi
lidad y del Servicio de Sanidad.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA

